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РЕФЕРАТ
Дипломный проект: 168 с., 30 рис., 31 табл., 15 источник, 44 
прилож. 
Участок механического цеха по обработке деталей автомобиля 
БелАЗ-7523 с разработкой технологического процесса на шестерню 
ведущую 75232402017. Объем выпуска 6000 штук в год. 
Объектом разработки является техпроцесс изготовления 
шестерни ведущей в условиях среднесерийного производства. 
Цель проекта: разработать прогрессивные техпроцессы 
получения заготовок и механической обработки шестерни ведущей с 
технико-экономическим обоснованием принятых решений. 
В процессе проектирования внесены следующие изменения в 
базовый техпроцесс: 
1. изменили метод получения заготовки;
2. на операции 010 заменили фрезерный станок модели
6М82Г на фрезерноцентровальный станок модели 2Г942; 
3. на операциях 030, 040 заменили токарные станки модели
КМ-144 на токарно-гидрокопировальные 1Н713, и вести обработку 
будем перед сверлильной операцией, т.е. операции 010, 015; 
4. операцию 020 объединили с операцией 150 и будем
выполнять после токарной обработки, т.е. операция 020. 
Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте 
расчетноаналитический материал объективно отражает состояние 
разрабатываемого техпроцесса, все заимствованные из литературных 
и других источников теоретические и методические положении и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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